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Paises 
ALEMANIA 
AUSTRALIA 
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CANADÁ 
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ESPAÑA 
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TOTALCAD c 
Seguimiento de la AOD 
de los países del CAD 
CUADRO l. CIFRAS GLOBALES 
milI. $' % total ' % PIB '% Multilateral 1994b % Bilateral b 
1995 1995 1995 UE Otros 1994 
7,524 12,78 0,31 19,3 13,5 67,1 
1,194 2,03 0,36 19,3 80,6 
767 1.30 0,33 14,0 
1,034 1.76 0,38 27,3 13,2 
2,067 3,51 0,38 38,0 61,9 
1,623 2,76 0,96 7,2 41,8 
1,348 2,29 0,24 46,2 
7,367 12,51 0,10 23,2 
388 0,66 0,32 12,8 34,7 52,4 
8.443 14,34 0,55 9,9 10, 1 79,9 
3.226 5,48 0,81 19,5 84,4 
153 0,26 0,29 36,0 15,1 
1,623 2,76 0,15 24,0 21 ,9 54,1 
14.489 24,60 0,28 19,9 80,2 
65 0, 11 0,36 17,4 14,8 
123 0,21 0,23 25,1 
1,244 2,11 0,87 33,3 66.7 
271 0,46 0,27 27,8 4,0 68,2 
3.157 5,36 0,28 23,3 21 .7 49,1 
1,704 2,89 0,77 27,4 34,0 
1,084 1,84 0,34 25,5 74,4 
58.894 100,00 (0,27) (8,5) (24, 1) (71 ,8) 
a Desembolsos netos a precios y t ipOS de cambio actuales, 
b Compromisos (excluyendo costes administrativos e Incluyendo reorganización de la deuda), Porcentaje del total AOD de cada donante, 
c Las Cifras entre paréntesIs corresponden a la media, 
Nota: Al agregar los datos porcentuales de AOD en Países BaJOS, nos encontramos con un 
porcentaje supenor al 100% según los datos extraídos del Informe CAD 96, 
Fuente: Informe CAD 96, ElaboraCló: FundaCló ClDOB, 
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A 
CUADRt"\ 11 rt"\ r t"\NES FIN el t"\ I")E LOS D r 
AOD TOTAL' AOD BILATERAL 1994 MULTILATERAL 
Países % Liberalidadb % Donativos % Ligada' % Parcialmente % Desligada' 1994 
media 1994-95 desligada' UE Otros 
ALEMANIA 91,4 79,9 37.4 29,7 19,3 13,5 
AUSTRALIA 100,0 100,0 44,8 35,8 19,3 
AUSTRIA 88,5 76,8 14,0 
BÉLGICA 99,4 96,8 27,3 13,2 
CANADÁ 99,5 94,5 26,7 7,9 27,3 38,0 
DINAMARCA 99,7 99,7 7,2 41,8 
ESPAÑA 92,3 71,1 46,2 
ESTADOS UNIDOS 99,2 98,1 23.2 
FINLANDIA 99,0 98,7 17,5 10,3 24,6 12,8 34,7 
FRANCIA 91,7 81,8 30,5 8,7 40,7 9,9 10,1 
PAíSES BAJOS 99,9 99,8 2,2 2,2 80,0 19.5 
IRLANDA 100,0 100,0 36,0 15,1 
ITALIA 97,4 91.3 18,2 35,9 24,0 21,9 
JAPÓN 82,3 48,8 13,9 1,0 65,3 19,9 
LUXEMBURGO 100,0 100,0 17.4 14,8 
NUEVA ZELANDA 100,0 100,0 25, 1 
NORUEGA 99,5 99,3 10,0 0,0 56,7 33,3 
PORTUGAL 100,0 100,0 3,3 1.3 63,6 27,8 4,0 
REINO UNIDO 97,6 97,6 26,6 22.5 23,3 21,7 
SUECIA 99,9 99,9 14,8 19,2 27.4 
SUIZA 100,0 100,0 1,7 1.4 71.3 25,5 
TOTAL CAD' 92,1 78,6 (22 1) {21! ( P) (8.5) (24 1) 
a Condiciones finanCieras de la AOD excluyendo la reorganización de la deuda 
b Norma: 86%. Los paises cuya AOD como porcentaje del PIB esta significativamente por debajo de la media del CAD, se considera que no han 
alcanzado los términos fijados. Ello descalifica a Italia, Nueva Zelanda, Portugal y EEUU en el año 1995. 
c Compromisos (excluyendo costes administrativos e Incluyendo reorganización de la deuda). Porcentaje del total AOD de cada donante 
d Libre y completamente disponible, a nivel mundial. 
e ContnbuClones disponibles para el país donante y todos los países en vias de desarrollo. 
f Gran parte de la ayuda está sUjeta a la dispOnibilidad del país donante, pero también Incluye cantidades disponibles para" .. aprovIsionamiento de 
vanos paises." aunque no las sufiCientes para ser calificado como "parcialmente desligada" 
g Las Cifras entre parénteSIS corresponden a la media de la columna 
Fuente: Inrorme CAD 96, ElaboraCión: Fundació ClDOB. 
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CUADRO IV. PORCENTAJES DE REPARTIC ÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD 1994 9S 
Porcentaje de los desembolsos brutos totales 
Países África Asia del Sur Resto de Asia Medio Oriente, América 
Subsahariana y Oceanía África Norte y Latina y 
Europa Sur' Caribe 
ALEMANIA 24,5 12,1 22,4 29,0 12,0 
AUSTRALIA 8,0 6,7 84,1 1,2 0,1 
AUSTRIA 10,5 1,5 26,8 56,6 4,6 
BÉLGICA 52,7 4,7 14.3 9,0 19.3 
CANADÁ 34,6 15,6 19,1 12,0 18,6 
DINAMARCA 52,1 14,8 11,3 13,9 7,9 
ESPAÑA 12,7 1,1 21,1 11,8 53.3 
ESTADOS UNIDOS 21,9 8,1 7,6 41,7 20,7 
FINLANDIA 43,8 10,5 19.4 11,6 14,7 
FRANCIA 53,4 2.4 20,4 18,6 5,2 
PAíSES BAJOS 36,0 15,8 4,9 19,5 23.8 
IRLANDA 84,1 3.3 4,7 5,1 2,9 
ITALIA 34,1 1,6 8,5 40,0 15,8 
JAPÓN 11,6 20,5 49,7 7,6 10,6 
LUXEMBURGO 52,0 6,9 4,1 11,9 25,1 
NUEVA ZELANDA 4,7 2.3 91.3 0.3 1.3 
NORUEGA 51,5 12,9 7.3 20.3 8,1 
PORTUGAL 98,0 0,0 0,2 1,5 0.3 
REINO UNIDO 46,2 23.3 11,6 9,9 9,1 
SUECIA 42.4 13,9 9,7 20,6 13,4 
SUIZA 38,7 18,9 10,8 14,1 17,5 
TOTAL CAD 28,6 12,1 261 20,4 12,8 
INSTITUCIONES FINANCIERAS b 40,0 32,1 15,6 3,1 9.3 
UE 39,5 8.4 17,1 22,7 12,2 
ONU 40,9 12.3 9,6 21,2 16,0 
TOTAL GENERAL 32,6 14,6 21,8 18,4 12,6 
a Los países en vías de desarrollo del sur de Europa son: Turquía, Chipre, los estados de la ex-Yugoslavia, Malta, Albania y Gibraltar 
b InstituCiones financieras IntemaClonales que Incluyen la AIF (AsociaCIón Intemacional de Fomento), las ventanilla blandas de los bancos regionales 
y el FIDA (Fondo Intemaclonal de Desarrollo Agn'cola) . 
C Incluye PNUD (Programa de las NNUU para el Desarrollo). UNICEF (Fondo de las NNUU para la InfanCia). UNRWA (OfiCina de Socorro y 
TrabajOS de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). PMA (Programa Mundial de Alimentación). ACNUR (Alto 
Comisionado de las NNUU para los Refugiados) y FNUAP (Fondo de poblaCión de las Naciones Unidas) 
Fuente: Jn(orme CAD 96 ElaboraCión: FundaCIó ClDOB 
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S r AOD p CAD 
CUADRO V. APORTACIONES A ORGANISMOS MULTILATERALES 1995 (millones de dólares) 
Países Banco Mundial BAO Fondo BIO Como Europea Naciones Unidas Otros Total 
BIRO' AIO Total Africano b FEO Total PNUO PAM Total 
ALEMANIA 12 739 751 19 558 1.578 93 31 310 52 2709 
AUSTRALIA 86 86 65 14 38 87 29 267 
AUSTRIA 14 58 72 O O 84 14 4 35 15 207 
BÉLGICA 17 208 224 10 84 212 22 2 47 27 520 
CANADÁ 17 201 218 65 O 10 32 95 190 199 682 
DINAMARCA 20 94 114 15 3 44 106 106 53 328 163 728 
ESPAÑA 3 122 125 8 4 126 330 10 14 46 19 532 
ESTADOS UNIDOS 46 548 594 95 258 976 183 1.753 
FINLANDIA 1 34 35 5 2 42 13 10 69 15 168 
FRANCIA 10 482 493 58 29 524 984 20 3 113 338 2.015 
PAíSES BAJOS 5 241 247 30 8 1 119 327 103 45 306 62 981 
IRLANDA O 7 7 12 44 3 2 15 O 65 
ITALIA 9 10 19 1 280 634 18 2 148 15 817 
JAPÓN 430 1.893 2.323 695 2 129 124 170 744 178 4.071 
LUXEMBURGO 5 5 12 O O 5 O 22 
NUEVA ZELANDA O 9 9 2 O 8 8 26 
NORUEGA 2 86 87 9 2 79 34 230 9 337 
PORTUGAL 7 7 1 19 60 1 O 19 5 92 
REINO UNIDO 11 325 336 4 350 856 42 5 192 99 1.487 
SUECIA 4 116 119 3 3 3 99 65 34 259 29 515 
SUIZA 2 133 136 O 6 52 17 135 27 304 
TOTAL CAD 604 S. OS 6.004 962 13 212 2,115 5.370 908 817 4.260 1.473 18.299 
a Incluyendo GEF (Fondo Mundial de MediO Ambiente), CFI (Corporación FinanCiera Intemaclonal), MIGA (OrganISmo Multilateral para la Garantla de Inversiones), 
b Incluyendo suscnpClones de capital al Banco A fncano de Desarrollo. 
Fuente: Informe CAD 96. ElaboraCión: FundaCló ClDOB. 
CUADRO VI. AYUDA A TRAVÉS DE ONG'S 1995 
Contribuciones %AOD Donaciones 
AOD privadas 
milI. $ milI. $ 
ALEMANIA 11 12 
AUSTRALIA 9 0,008 60 
AUSTRIA 4 0,005 53 
BÉLGICA 4 0,004 61 
CANADÁ 175 0,085 286 
DINAMARCA 8 0,005 33 
ESPAÑA 115 
ESTADOS UNIDOS 2502 
FINLANDIA 5 0,013 
FRANCIA 24 0,003 280 
PAíSES BAJ05 298 0,092 355 
IRLANDA O 0,000 46 
ITALIA 5 0,003 25 
JAPÓN 266 0,018 210 
LUXEMBURGO 7 0,108 6 
NORUEGA 92 
NUEVA ZELANDA 2 0,016 18 
PORTUGAL 1 0,004 
REINO UNIDO 66 0,021 484 
SUECIA 112 0,066 37 
SUIZA 67 0,062 185 
TOTAL CAD 1053 0,018 5973 
Fuente: Informe CAD 96. Elaboración: FundaCló CIDOB. 
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